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Представлена биография известного хирурга, основоположника специализированной хирургической помощи детям в азиатской ча­
сти России, талантливого врача и педагога — профессора старейшего медицинского вуза Сибири Исаака Соломоновича Венгеровского.
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Biography of Isaak Solomonovich Vengerovsky, well-known surgeon, founder of specialized surgical aid to children in the Asian part of Rus­
sia, gifted doctor and teacher, professor of the oldest medical university in Siberia.
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УДК 617 (092)
В сентябре 2007 г. исполнилось 110 лет со дня рожде­
ния известного хирурга, основоположника специализирован­
ной хирургической помощи детям в азиатской части России, 
первого декана педиатрического факультета Томского меди­
цинского института доктора медицинских наук, профессора 
Исаака Соломоновича Венгеровского.
И.С. Венгеровский  родился  7  сентября  1897 г.  в 
г. Брест-Литовске (ныне г. Брест в Белоруссии) в семье учи­
теля. В 1917 г. он с золотой медалью окончил классическую 
гимназию в Покровске (ныне г. Энгельс Саратовской обла­
сти), куда вместе с родителями был эвакуирован в связи с 
наступлением  немецких  войск  во  время  Первой  мировой 
войны.  Интересно,  что  жизнь Покровской гимназии тех лет 
описана в повести советского детского писателя Л.А. Кассиля 
«Кондуит» (1930). В гимназии И.С. Венгеровский успешно изу­
чал математику и мечтал продолжить обучение на физико-ма­
тематическом факультете Саратовского университета, но из-
за национальных ограничений смог поступить только на меди­
цинский факультет.
В студенческие годы он проявил особый интерес к хирур­
гии, работал ординатором в Саратовском травматологическом 
институте  под  руководством  выдающего  хирурга,  впослед­
ствии академика АН СССР С.И. Спасокукоцкого. В дальней­
шем И.С. Венгеровский заведовал больницами в городах По­
волжья  и  активно  занимался  хирургической  деятельностью. 
Для того чтобы получить право поступить в аспирантуру по хи­
рургии, врач Венгеровский 3 года работал в Тувинской Народ­
ной  Республике:  заведовал  республиканской  больницей, 
первым организовал образцовую медицинскую помощь и са­
нитарно-гигиеническое просвещение в Туве.
В 1933 г. Исаак Соломонович был приглашен профессо­
ром С.И. Спасокукоцким для обучения в аспирантуре и ра­
боты во 2-м Московском медицинском институте (ММИ). Лю­
бимым учителем И.С. Венгеровского  стал  заведующий ка­
федрой общей хирургии, директор пропедевтической хирур­
гической  клиники  
2-го  ММИ  профессор  Владимир  Петрович  Вознесенский. 
Под его руководством И.С. Венгеровский в 1937 г. защитил 
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кандидатскую диссертацию «Переломы бедра у  детей»,  а 
спустя всего 2 года — докторскую диссертацию «Особенно­
сти  заживления  закрытых  метадиафизарных  переломов 
длинных трубчатых костей в периоде роста». В 1940 г. Иса­
ак Соломонович был назначен заведующим кафедрой дет­
ской хирургии Харьковского медицинского института.
В первые дни Великой Отечественной войны И.С. Вен­
геровский добровольцем ушел на фронт, хотя как профес­
сор был освобожден от мобилизации. Майор Венгеровский 
был ведущим хирургом эвакогоспиталей Северо-Западного 
и  2-го  Прибалтийского  фронтов,  продолжал  заниматься 
научными исследованиями,  выступал с докладами на кон­
ференциях,  опубликовал  несколько  статей  по  проблемам 
военно-полевой хирургии и нейрохирургии. Награжден орде­
нами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, ме­
далью «За боевые заслуги». 
И.С.  Венгеровский  на  обходе  в  детской  хирургической  клинике  
с  ведущими  детскими  хирургами  (первый  слева  —  академик  АМН  
СССР С.Д. Терновский). Конец 1950-х гг.
После  демобилизации  в  1945 г.  профессор  И.С. Вен­
геровский был направлен в Томск,  где возглавил кафедру 
детской  хирургии,  а  в  1946 г.  педиатрический  факультет 
Томского  медицинского  института.  Читал  студентам  этого 
факультета лекции по общей и детской хирургии. Основной 
задачей И.С. Венгеровского стала подготовка детских хирур­
гов для регионов Сибири и Дальнего Востока. Он проводил 
для молодых врачей и студентов показательные операции и 
клинические обходы, в вечернее время, в выходные дни об­
суждал с коллегами новые монографии и статьи по детской 
хирургии.
И.С. Венгеровский во время операции
Научные интересы И.С. Венгеровского были связаны с 
травматологией,  гнойной  хирургией,  патологией  эмбриоге­
неза и хирургическим лечением аномалий развития у детей. 
Он  предложил  новые  способы  лечения  переломов  и 
контрактур суставов в различные возрастные периоды у де­
тей, оригинальные операции при остеомиелите, врожденной 
косолапости, мозговых грыжах, метод введения наркозного 
средства  гексенала  в  пяточную  кость,  усовершенствовал 
технику переливания крови в педиатрической практике.
И.С. Венгеровский — автор более чем 130 научных ра­
бот, в том числе 3 монографий. Его монография «Остеомие­
лит у детей», опубликованная в 1964 г. издательством «Ме­
дицина», на долгие годы стала классическим руководством 
для педиатров. Профессор И.С. Венгеровский подготовил 2 
докторов и 10 кандидатов наук, выступал с докладами на 7 
съездах хирургов, был членом правления Всесоюзного хи­
рургического общества.
Исаак Соломонович был энциклопедически образован, 
владел несколькими иностранными языками,  хорошо знал 
художественную литературу, классическую музыку, историю. 
Талантливый врач и педагог,  интеллигентный и обаятель­
ный человек с  тонким чувством юмора,  он был истинным 
другом своих пациентов и коллег. Студенты любили его как 
справедливого и доброжелательного профессора и декана. 
Сотрудники Томского медицинского института и врачи мно­
гих поколений вспоминают яркие заседания ученого совета 
и  патолого-анатомические конференции,  проходившие под 
руководством И.С. Венгеровского.
Умер Исаак Соломонович 23 апреля 1967 г.
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Имя  профессора  И.С. Венгеровского  —  талантливого 
хирурга, крупного ученого и педагога — занимает достойное 
место в истории хирургии.
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